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Resumo: A tese apresenta uma construção teórica de resgate da dignidade da pessoa 
humana nos campos filosófico e jurídico, acoplando esse aporte às especificidades do 
Direito do Trabalho. A construção da tese, inédita nesse aspecto, fornece ao Direito do 
Trabalho as condições para fazer frente ao fenômeno da flexibilização, limitando ou 
impedindo os seus efeitos deletérios, respaldando as ações afirmativas da dignidade 
da pessoa do trabalhador, aqui propostas, também, com ineditismo. O estudo divide-
-se em quatro capítulos, sistematicamente ligados e estruturados. O primeiro parte da 
noção de dignidade da pessoa humana, plasmada em partes da filosofia e da ciência 
política. Estuda a dimensão jurídica da dignidade da pessoa humana, acompanhando 
a sua positivação nos tratados internacionais e na constituição. O segundo aborda a 
base principiológica e a crise do Direito do Trabalho contemporâneo, estabelecendo 
uma análise inicial da globalização econômica neoliberal e seus efeitos no mundo 
do trabalho. O terceiro estuda o fenômeno da flexibilização dos direitos trabalhistas, 
abordando temas conexos, como globalização, privatização e terceirização, estabele-
cendo o conceito e a tipologia da flexibilização e seus efeitos nocivos para o Direito 
do Trabalho. O quarto e derradeiro resgata as noções teóricas estabelecidas ao longo 
da pesquisa, defendendo a tese das ações afirmativas da dignidade da pessoa humana 
como forma de opor resistência aos efeitos nocivos da flexibilização dos direitos tra-
balhistas, destacando o papel que o Estado, a Sociedade Civil e o particular podem 
assumir no contexto. O método de abordagem é o indutivo e o de procedimento é o 
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monográfico. As técnicas de pesquisa são a bibliográfica e a documental. O resultado 
final da pesquisa evidencia que as ações afirmativas do princípio da dignidade da 
pessoa humana, levadas a cabo pelo Estado, pela Sociedade Civil e pelos particulares, 
além de atualizarem e fortalecerem as bases do Direito do Trabalho, constituem meios 
eficazes de resistência contra os efeitos nocivos da flexibilização.
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Abstract: The thesis presents a theoretical construction from the dignity of the hu-
man person rescue on the philosophical and juridical areas coupling this basis to the 
Labour Law circumstances. The thesis construction, novel in this aspect, provides to 
the Labour Law the conditions to face the flexibility phenomenon, restricting or hin-
dering its deleterious effects, rendering the dignity of the worker affirmative actions, 
here proposed, also in a novel way. The study is divided into four chapters linked 
and structured systematically. The first chapter starts from the notion of the dignity 
of the human person, based on parts of Philosophy and Political Science. It studies 
the juridical dimension of the dignity of the human person keeping up with its posi-
tivation on the international treaties as well as on the Constitution. The second one 
approaches the principles centre and also the contemporaneous Labour Law crisis, 
establishing an initial analysis on the neoliberal economic globalization and its effects 
on the working world. The third chapter studies the flexibility in the labour rights, co-
ming up with connected topics such as globalization, privatization and outsourcing, 
trying to establish the concept and the flexibility type and its harmful effects to the 
Labour Law. The fourth and final chapter rescues the theoretical notions established 
throughout this research, defending the use of affirmative actions related to the digni-
ty of the human person as a way to set against resistance to the harmful effects from 
the flexibility in the labour rights, standing out the roles that the State and Society 
may have on these aspects. The approach method is the inductive. The proceeding 
method used is the monographic. The research techniques applied are the bibliogra-
phical and documentary ones. The final result from the research makes evident that 
the affirmative actions related to the dignity of the human person, strictly carried out 
by the State, by the Civil Society as well as by the private individual, besides up da-
ting and strengthening the Labour Law basis, are effective means of resistance related 
to the harmful effects from the flexibility of the Labour Law. 
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